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لترقية  DESYGNER" بواسطة تطبيق UNO تطوير وسائل بطاقة األونو "
استيعاب المفردات العربية في الصف العاشر من المدرسة الثانوية 
 المهنية
 يني سوالستري
بالنظر إىل حالة الوسائل  UNOر ىذه وسائل بطاقة األونو كان تطوي
التعليمية عموما. ويف ادلدرسة الثانوية ادلهنية، اليزال استخدام الوسائل ادلتعلقة 
بادلفردات ضئيال للغاية. بالرغم أن الوسائل حاجة ضرورية ليساعد ادلعلم يف 
الباحثة بتطوير  نقل العلوم وليسهل الطالب على فهم ادلفردات. فلذلك تقوم
يف درس اللغة العربية للصف العاشر من ادلدرسة  UNOوسائل بطاقة األونو 
 UNOالثانوية ادلهنية. يهدف ىذا البحث إىل تطوير وسائل بطاقة األونو 
 ومعرفة مستوى صالحيتها وفعاليتها حىت تنتجها وسيلة مناسبة لالستخدام. 
 Borg and Gallم منوذج فهذا البحث من نوع البحث التطوير باستخدا
والذي يتكون من عشر خطوات، ولكن حتدد الباحثة ىذه اخلطوات إىل سبع 
( تصميم 3( مجع البيانات، 2( اإلمكانية وادلشكلة، 1خطوات كالتايل : 
( و 7( جتربة ادلنتج، 6( حتسُت ادلنتج، 5(  تصديق التصميم، 4ادلنتج ،
 حتسُت ادلنتج.
ذلا صالحية  UNOوسائل بطاقة األونو  وأظهرت نتائج ىذا البحث أن  
 95، من خبَت ادلادة بالنسبة %94،22جيدة من خبَت الوسائل بالنسبة %
وسائل بطاقة األونو . فكانت ىذه 93،59ومن إستجابة الطالب بالنسبة %
ج 
 
UNO  فعالية من ناحية االختالف بُت نتائج االختبار األول واالختبار
يجة متوسطة لدى الطالب من االختبار األول النهائي. وتظهر نتائجها أن نت
،. ومن نتائج 81،2ونتيجة متوسطة من االختبار النهائي ىي  56،2ىي 
 7،966أي نتيجة   tabelt hitungt <، حصلت tاحلساب باستخدام اختبار 
 Haة مردودة والفرضية البديل Ho، مبعٌت الفرضية الصفرية 2،068أكبَت من 
ذلا  UNOوسائل بطاقة األونو  مقبولة. بناء على نتائج التحليل السابق، فإن  
إستجابة إجيابية من الطالب، وىي مناسبة لالستخدام كإحدى وسائل تعليم 
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 ىذه الرسالة إىل: ويف ىذه ادلناسبة أىديت
، أشكرمها شكرا جزيال والديا أيب احملبوب ماتزين وأمي احملبوبة يويل إستايت .1
والدعاء والنصيحة. وعسى اهلل أن  وادلود ةعلى تقدمي الدافع والتشجيع 
 يباركما بنعمة مباركة.
 أخي الصغَت ألدي سيتياوان  ىو الذي يدفعٍت ويشجعٍت على جناحي.  .2


















ولدهتا يف قرية وي حيتام ناحية  يني سوالستري اسم الباحثة الكامل 
من  15كيداتون مبديرية أوجان كومَتينج أولو سومطرة اجلنوبية يف التاريخ 
اتزين وأمي يويل ، وىي البنت األوىل من ادلتزوج أيب م1999يوليو 
إستايت. مها الذان قدماين النشاطة حىت قدرت احلصول على درجة 
 سارجانا. 
بقرية  11بدأت الباحثة دراستها يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية 
. واستمرت 2011رمبانج كوانج سومطرة احلنوبية، وخترجت منها يف عام 
ناحية أوجان كومَتينج  الدراسة إىل مدرسة مفتاح اجلنة ادلتوسطة اإلسالمية
. مث واصلت دراستها إىل 2014سومطرة احلنوبية، وخترجت منها يف عام 
. وبعد أدتتها من 2017مدرسة "بَتينتس" الثانوية  وخترجت منها يف عام 
درست الباحثة اللغة العربية يف كلية  2017ادلدرسة الثانوية، ففي عام 
سالمية احلكومية المبونج، وقد أدتتها الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإل
" UNO تطوير وسائل بطاقة األونو " الباحثة رسالتها العلمية مبوضوع :
لًتقية استيعاب ادلفردات العربية يف الصف  DESYGNERبواسطة تطبيق 









 كلمة شكر وتقدير
 
اهلل على مجيع النعمة واذلداية وقوتو احلمد هلل رب العادلُت بالشكر إىل 
اليت قد أعطاه للباحثة حىت تقدر على إدتام ىذه الرسالة العلمية. وىذه 
الرسالة العلمية شرط من الشروط الالزمة  للحصول على الدرجة اجلامعية 
األوىل من قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية 
دتام كتابة ىذه الرسالة، حصلت الباحثة على مجيع المبونج. ويف إ
م الباحثة جزيل  ادلساعدات من مجيع األطراف. فبهذه ادلناسبة أن تقد 
 الشكر إىل سادات األفاضيل:
ادلاجستَتة، كعميدة كلية الًتبية والتعليم  . األستاذة الدكتورة نَتفا ديانا،1
 جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج .
كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية،  . الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجستَتة2
 حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
ورة أمي ىجرية، . الدكتور ذو احلنان، ادلاجستَت كادلشرف األول والدكت3
ادلاجستَتة كادلشرفة الثانية اللذان يقدماين التجيهات واإلرشادات 
 حىت أدتمت ىذه الرسالة العلمية.
. مجيع احملاضرين واحملاضرات خاصة للمحاضرين يف قسم تعليم اللغة 4
 العربية اللذين أعطوين علوما ومعرفة مدة الدراسة.
ادلدرسة والسيد علي صديق، . احلاج حممد خليل، ادلاجستَت كرئيس 5
S.Pd   ،كمدرس اللغة العربية يف مدرسة نور اذلدى الثانوية ادلهنية
 الذين مسحوين على إجراء البحث يف تلك ادلدرسة.
ي 
 
. والديا احملبوب اللذان قدماين ادلساعدة ادلعنوية أو ادلادية يف دراسيت 6
 جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية للمبونج.
، إيرليسة، وأخيت فٍت أستويت الاليت  S.Pdرايت احملبوبة أخيت أريايت، . أس7
 قدمٍت الدافع والتشجيع.
الذي قدمٍت دافعا ومحاسا يف إدتام ىذه  S.Pd. أخي احملبوب أديانتو، 8
 الرسالة العلمية.
. زمالئي األعزاء أخيت سيلفيا يوالندا، زىرة النفوس، دوي سارة النساء، 9
لوى ألف اللطيفة ، ومجيع أصدقائي يف قسم تعليم فيتا فريليا، ح
الذين يشجعوين يف يف إدتام ىذه الرسالة  Eاللغة العربية للفصل 
 العلمية.
. إىل مجيع الفراق الذين ال ميكنٍت أذكرىم واحدا فواحدا على كل 10
 مساعدهتم مباشرة وغَت مباشرة  يف إدتام ىذه الرسالة العلمية.
حبثها بعيد عن الكمال، لذلك ترجو  وتدرك الباحثة على أن
الباحثة االنتقادات واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية. وأخَتا 
عسى أن تكون ىذه الرسالة العلمية نافعة للباحثة خصوصا وللقارئُت 
 عموما. آمُت يا رب العادلُت.
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 توضيح الموضوع .أ 
لتجنب سوء الفهم يف تفسَت ىذا ادلوضوع، فتحتاج الباحثة إىل 
شرح بعض ادلصطلحات الواردة يف ىذا البحث. أما موضوع ىذا 
" بواسطة تطبيق Uno البحث فهو : تطوير وسائل بطاقة األونو "
Desygner من  لًتقية استيعاب ادلفردات العربية يف الصف العاشر
 ادلدرسة الثانوية ادلهنية. ومن بيان بعض ادلصطلحات ىو كالتايل :
 وسائل التعليم .ٔ
إهنا أداة يف نقل الرسائل من الدروس اليت قدمها ادلعلم 
للطالب من أجل ربقيق األىداف التعليمية. وبوجود الوسائل لو 
فوائد مهمة يف عملية التعليم والتعلم. ومع ذلك، فإن أىم شيء 
ام الوسائل ال تتعلق إال بوسائلها ولكن تتعلق بالرسالة يف استخد
 أو زلتوى ادلادة الواردة يف الوسائل.
 UNOاألونو   بطاقة .ٕ
باستخدامها كوسيلة تعليمية  تسمح وسائل بطاقة األونو
يف عملية التعليم والتعلم من خالل تعديل اللعبة وفًقا لقواعد 
تعلمون. ودبساعدة التعلم حىت تصبح وسيلة تعليمية حيتاجها ادل
، من ادلتوقع أن يعزز اىتمام  UNO وسائل بطاقة األونو
الطالب وربفيزىم ومحاستهم يف التعلم، ال سيما يف استيعاب 
 .ادلفردات العربية
 2 
  Desygnerتطبيق  .ٖ
Desygner   ىو تطبيق التصميمات الرسومية وادلفيدة
ة إىل الستكمال ادلشروع بادلظهر الرائع وادلتميز بدون احلاج
إضاعة الكثَت من الوقت. وىذا شلكن بفضل واجهتو الواضحة 
وأدواتو سهلة لالستخدام. كان يف ىذا التطبيق مئات من 
القوالب ديكن أن تساعد على إكمال أي تصميم يف بضع 
دقائق. اسحب الصورة اليت تريد استخدامها من القوالب، وقم 
 .فيةبتحرير النص حسب الرغبة، مث اضبطو بعناصر إضا
 استيعاب ادلفردات .ٗ
ىو قدرة الشخص على تطبيق أو   استيعاب ادلفردات
استخدام الكلمات للتواصل باللغة العربية شفهية كانت أو 
 .ربريرية
 
 خلفية البحث .ب 
كانت للغة دور ىام يف حياة الناس. واللغة ىي نظام الرموز 
الصوتية تستخدمها رلموعة معينة من الناس أو اجملتمع للتواصل 
باستخدام اللغة، ديكن للناس إيصال أفكارىم وآرائهم.  ٔالتفاعل.و 
واللغة ىي أيًضا وسيلة إتصالية لنقل كل شيئ ما يف نفس الناس، أي 
    ٕوسيلة للتواصل اليومي بُت الناس مع بعضهم البعض.
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اللغة  ويف عامل التعليم، يعد تعليم اللغة أمرًا مهًما للغاية، ألن 
يستطيع الناس أن يعربوا عن أفكارىم  بشرية.ىي أساس ادلعرفة ال
بدون اللغة، ولكن وجود اللغة يسهل ربسُت مهارات التعلم والذاكرة 
وحل ادلشكالت واستخالص النتائج. ففي التعليم والتعلم حيتاج إىل 
 .ادلهارات اللغوية اجليدة لتسهيل نقل ادلعرفة
يف  كان يف تعليم اللغة، لغات أجنبية يدرسها ادلتعلمون
ادلدرسة. وقد قررت اللغة العربية  لغة أجنبية يف إندونيسيا وىي 
إحدى اللغات الدولية اليت يعًتف هبا األمم ادلتحدة. اللغة العربية ذلا 
مكانة خاصة بُت اللغات األخرى يف العامل. وتزداد احلاجة إىل اللغة 
غة العربية دائًما يوًما بعد يوم، خاصة يف ىذا العصر احلديث. ولل
العربية دور مهم جًدا، خاصة بالنسبة للمسلمُت، وىي لغة 
لذلك، فإن اللغة العربية حاجة مطلوبة من قبل مجيع  القرآن.
ادلسلمُت لقراءة القرآن وفهمو ودلعرفة بعض أوامر اهلل ونواىيو، 
كما يقول اهلل تعاىل يف سورة الشعراء آية  ٖ وأحكامو الشريعة األخرى.
ٜٕٔ-ٜٔ٘: 
                         
            
           
اللغة العربية ىي أيضا لغة التدريس يف ادلدارس وىي نوع من 
التعليمية ربت رعاية وزارة الدين   أنواع ادلواد اإللزامية يف الوحدات
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كمثل اللغة اإلصلليزية واللغات األجنبية األخرى. ويف تعليم اللغة 
العربية أربع ادلهارات جيب أن يتقنها الطالب، ىي مهارة االستماع 
والكالم والقراءة والكتابة. من بُت ىذه ادلهارات اللغوية األربعة، 
اللغوية للفرد يتأثر باستيعاب  يفًتض بعض اخلرباء بأن مستوى القدرة
 ٗادلفردات.
ادلفردات عبارة عن رلموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة 
ادلعروفة من قبل الشخص، وسوف تستخدم ىذه رلموعة الكلمات 
وتعتمد جودة ادلهارات   ٘لتكوين اجلمل أو التواصل مع اجملتمع.
كلما  ص.اللغوية على كمية ونوعية ادلفردات اليت ديتلكها الشخ
زادت ادلفردات، فزادت مهارة الشخص على التحدث بطالقة. 
ضلن إىل إدراك وفهم أن صلاح الطالب يف ادلدرسة ربددىا جودة  ضلتاج
مهاراهتم اللغوية. وبعبارة أخرى، فإن صلاح تعلم الطالب ىو ضمان 
لزيادة كمية مفرداهتم يف مجيع اجملاالت التعلمية اليت يكتسبوهنا وفًقا 
كثَت من الناس ال يدركون أن النتائج ادلكتوبة يف  هج الدراسي.للمن
بطاقات تقرير الطالب ىي انعكاس لنوعية وكمية ادلفردات. إذا نفهم 
ىذه ادلشكلة فهما صحيحا، فيمكننا نعرف مدى أمهية تدريس 
   ٙادلفردات ادلنهجية يف ادلدارس. 
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نية، ال يزال ويف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية ادله
يصعب الطالب يف فهم ادلفردات العربية، ألن ادلعلم دييل إىل 
استخدام طريقة احملاضرة كبديلة رئيسية يف تقدًن ادلواد التعليمية ونادرًا 
ما يستخدم الوسائل كوسيلة يف التعليم، وحىت جيلس الطالب 
 ويستمعون إىل ما يقولو ادلعلم. وادلشكلة احلادثة ىي يشعر الطالب
بادللل يف إتباع التعلم وأحيانًا يشتغلون بأنشطتهم اخلاصة دون 
وبذلك حيتاجو إىل قدرة ادلعلم يف إدارة  االىتمام دبا يقولو ادلعلم. 
الفصول الدراسية، وقدرة ادلعلم على استخدام الوسائل اليت ديكن أن 
تنشأ حاالت مرحية وشلتعة وحىت يتمكنو من جذب اىتمام الطالب 
 .تعليم اللغة العربيةيف إتباع 
إن وسائل التعليم ىي أداة يف نقل الرسائل من الدروس اليت 
قدمها ادلعلم للطالب من أجل ربقيق األىداف التعليمية. وبوجود 
ومع ذلك، فإن  ٚالوسائل لو فوائد مهمة يف عملية التعليم والتعلم.
 أىم شيء يف استخدام الوسائل ال تتعلق إال بوسائلها ولكن تتعلق
بالرسالة أو زلتوى ادلادة الواردة يف الوسائل. دبساعدة الوسائل، من 
ذلذا  ادلتوقع أن يثَت اىتمام الطالب وربفيزىم ومحاستهم يف التعلم. 
السبب، ربتاج مهارات ادلعلم يف اختيار الوسائل التعليمية 
ألن استخدام الوسائل الصحيحة يساعد احلصول على  الصحيحة،
  التعليم الفعال.
بناًء على ادلالحظة وادلقابلة اليت أجرهتا الباحثة يف إحدى 
 ٔادلهنية الواقعة يف سومطرة اجلنوبية يوم اخلميس  ادلدارس الثانوية
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مع معلم اللغة العربية وطلبة الصف العاشر، ربصل  ٕٕٓٓأكتوبر 
ادلعلومات على أن الطالب حيتاجون إىل ترقية فهم ادلفردات. وسألت 
د من  طلبة الصف العاشر، وقالوا إن درس اللغة العربية الباحثة العدي
كما    .درس صعب ألننا ال نعرف معناىا، فهذا يعٍت يتعلق بادلفردات
سألت الباحثة أيضا  إىل معلم اللغة العربية، وذكره أن أسلوب التعليم 
وكانت أنشطة  ادلستخدم أسلوب تقليدي باستخدام طريقة احملاضرة،
ال باستخدام الوسائل البسيطة، مثل الكتب ادلطبوعة التعليم والتعلم إ
وأوراق عمل الطالب كادلواد الدراسية. والوسائل ادلستخدمة زلدودة 
بسبب نقص ادلرافق ادلدرسية من الوسائل اإللكًتونية مثل أجهزة 
الشاشة وأجهزة الكمبيوتر  غَت كافية وليس للمعلم قدرة كافية 
ام. وبناًء على ذلك، فإن األحداث إلنشاء الوسائل ادلثَتة لالىتم
احلادثة ىي يشعر الطالب بادللل وليس لديهم دوافع تعلم اللغة 
العربية حىت يؤثر ذلك احلال على مستوى استيعاهبم يف ادلفردات 
 .العربية
بالنظر إىل ادلشكالت احلادثة، رباول الباحثة إىل تطوير 
ادلفردات.  تيعابالوسائل التعليمية اجلديدة للتغلب على مشكلة اس
وجيب أن تكون ىذه الوسائل شلتعة، وقادرة على جعل الطالب حيبون 
الدراسة، ويصبحون نشيطُت، ويفهمون ادلادة مع االىتمام بتحقيق 
ستؤدي عملية التعلم باستخدام الوسائل إىل إثارة  األىداف التعلمية.
 اىتمام الطالب بإتباع التعلم. ومن خالل الوسائل تساعد عملية
التعليم والتعلم ذلا فعالية  عظيمة وديكن أن تثَت رغبات التعلم 
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حبيث يشارك الطالب بنشاط يف أنشطة التعليم والتعلم يف  .اجلديدة
 .الفصل
وبوجود نقص ادلرافق ادلدرسية من الوسائل اإللكًتونية مثل 
وأجهزة الكمبيوتر، فتحاول الباحثة التغلب عليها من  أجهزة الشاشة
ر إحدى الوسائل التعليمية بنموذج التعلم مع اللعبة ليًتقى خالل تطوي
تشجيع الطالب. ذكر لقمان وآخرون أن تعليم اللغة العربية حيتاج 
الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس اللعبة جلذب اىتمام الطالب 
ووسائل التعليم  ٛوتسهيل عملية التعلم، خاصة الستيعاب ادلفردات.
ىي الوسائل البصرية أي البطاقة. أّن الوسائل البصرية البديلة ادلطورة 
ىي الوسائل اليت ذلا دور مهم يف عملية التعلم. والبطاقة عبارة عن 
الوسائل البصرية ال يتم عرضها. وأما من حيث أنواع التطوير، فإن 
غالًبا ما نستخدم  ٜالبطاقة ىي الوسائل من التكنولوجية الطباعة.
ب فيما يتعلق دبفهوم اللغة ادلعينة أو دلنح الطالب البطاقة لتقوية الطال
وإحدى من   ٓٔفرصة دلمارسة جوانب اللغة اليت تعلموىا أو عرفوىا.
األلعاب اليت ديكن استخدامها كوسائل تعليمية ىي بطاقة األونو 
UNO. 
األونو ىي البطاقة اليت مت تطويرىا لتعلم اللغة العربية،  بطاقة
ىي لعبة  بطريقة شلتعة. وكانت لعبة األونو خاصة الستيعاب ادلفردات
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البطاقة اليت هتتّم بادلساواة بُت األلوان واألرقام الواردة يف البطاقة، 
والشيئ ما يسبب ادلثَت لالىتمام يف ىذه لعبة بطاقة األونو ىو أهنا 
ىذه  ربتوي على بطاقات العمل ذلا قواعد خاصة عند لعب البطاقة. 
مجيع األعمار. ىذا ىو السبب األساسي عند اللعبة الشيقة أحّبها 
من خالل تعديل البطاقة  UNOالباحثة لتطوير وسائل بطاقة األونو 
 لتحقيق األىداف التعليمية.
.  Desygner بواسطة تطبيق وتصمم ىذه لعبة بطاقة األونو
Desygner  ىو تطبيق التصميمات الرسومية وادلفيدة الستكمال
هبذا التطبيق، رباول الباحثة إلنشاء  ادلتميز.ادلشروع بادلظهر الرائع و 
الستخدامها كوسائل تعليمية  الوسائل على شكل بطاقة األونو
مفيدة. ويف الواقع، تعد ىذه الوسائل وسيلة مستخدمة كبديلة عندما 
ىذا البحث  .تكون مصادر تعلمها زلدودة وادلرافق ادلدرسية غَت كافية
(، ويظهر ىذا ٕٛٔٓيدياين )مدعوم بالبحث الذي أجرتو أسًتي و 
البحث أن وسائل اللعبة على شكل بطاقة األونو ىي فعالية 
 لالستخدام ولًتقية استيعاب ادلفردات العربية .
ومن ادلتوقع أن يساعد تطوير ىذه وسائل البطاقة على  
تسهيل فهم الطالب وأن يكون حاًل جلميع تعليم اللغة العربية يف 
باستخدامها كوسيلة  وسائل بطاقة األونواستيعاب ادلفردات. تسمح 
تعليمية يف عملية التعليم والتعلم من خالل تعديل اللعبة وفًقا لقواعد 
التعلم حىت تصبح وسيلة تعليمية حيتاجها ادلتعلمون. بناًء على البيان 
تطوير وسائل بطاقة السابق، فتأخذ الباحثة حبثا تطويريا دبوضوع "
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لًتقية استيعاب ادلفردات  Desygnerق " بواسطة تطبيUno األونو "
  ". العربية يف الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية ادلهنية
 
 ج.  تعيين المشكالت وتحديدها
بناًء على خلفية البحث ادلذكورة، فتعُت الباحثة بعض 
 ادلشكالت، وىي :
 . ال يزال يصعب الطالب يف فهم ادلفردات العربيةٔ
ب منخفضة، ويظهر ذلك احلال من . دوافع التعلم لدى الطالٕ
 .عدم محاستهم يف إتباع التعلم
. يشعر الطالب بادللل من استخدام طريقة التعليم التقليدية الرتيبة ٖ
 مثل طريقة احملاضرات
 العاشر الصف يف . عدم استخدام الوسائل يف دروس اللغة العربيةٗ
ة الشاشة . نقص ادلرافق ادلدرسية للوسائل اإللكًتونية مثل أجهز ٘
 وأجهزة الكمبيوتر غَت كافية
ومن تعيُت ادلشكالت السابقة، ديكن أن ربدد الباحثة مشكالهتا 
 على النحو التايل :
بواسطة  . كانت الوسائل اليت تطّورىا الباحثة ىي لعبة بطاقة األونؤ
وتصمم  ادلستخدم يف تعلم ادلفردات.  Desygner تطبيق
اليت تركز على  بطاقة األونو الباحثة تصميما خصوًصا لوسائل
ْعَرِض،موضوع 
َ
ِب َو ادل  . ادلِْهَنُة َو احلََياةُ  ِىَوايَُة الطُّالا
إال بتقييم خبَت ادلادة  UNO. وتصديق ىذه وسائل بطاقة األونو ٕ
 وخبَت الوسائل واستجابة الطالب.
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. يعقد ىذا البحث يف الصف العاشر من مدرسة نور اذلدى ٖ
 سوكاراجا.الثانوية ادلهنية 
 
  د. مشكالت البحث 
 :ومن مشكالت ىذا البحث ىي كما يلي
" بواسطة تطبيق Uno وسائل بطاقة األونو "كيف تطوير  .ٔ
Desygner  لًتقية استيعاب ادلفردات العربية يف الصف العاشر
 ؟ من ادلدرسة الثانوية ادلهنية
" بواسطة تطبيق Uno وسائل بطاقة األونو "كيف صالحية    .ٕ
Desygner  لًتقية استيعاب ادلفردات العربية يف الصف العاشر
 ؟ من ادلدرسة الثانوية ادلهنية
 كيف استجالة الطلبة بعد استخدام وسائل بطاقة األونو " .ٖ
Uno بواسطة تطبيق "Desygner  لًتقية استيعاب
 ادلفردات العربية يف الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية ادلهنية؟
" بواسطة تطبيق Uno األونو "وسائل بطاقة كيف فعالية  .ٗ
Desygner  لًتقية استيعاب ادلفردات العربية يف الصف العاشر
 ؟ من ادلدرسة الثانوية ادلهنية
 
 ه. أهداف البحث 
" Uno وسائل بطاقة األونو "لتطوير ادلنتج على شكل  .ٔ
لًتقية استيعاب ادلفردات العربية  Desygnerبواسطة تطبيق 
 ة الثانوية ادلهنية.يف الصف العاشر من ادلدرس
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" بواسطة Uno وسائل بطاقة األونو "الختبار صالحية  .ٕ
لًتقية استيعاب ادلفردات العربية يف الصف  Desygnerتطبيق 
 العاشر من ادلدرسة الثانوية ادلهنية.
 دلعرفة استجالة الطلية بعد استخدام وسائل بطاقة األونو " .ٖ
Uno بواسطة تطبيق "Desygner  لًتقية استيعاب
 ادلفردات العربية يف الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية ادلهنية.
" بواسطة تطبيق Uno وسائل بطاقة األونو "دلعرفة فعالية  .ٗ
Desygner  لًتقية استيعاب ادلفردات العربية يف الصف العاشر
 من ادلدرسة الثانوية ادلهنية.
 
 فوائد البحثو.  
ائد عديدة سواء من فو  من ادلتوقع أن يقدم ىذا البحث والتطوير
 .الفوائد النظرية أو العملية
 الفوائد النظرية .ٔ
أ. أن يكون ىذا البحث مصدرا للبحوث التالية عند 
 الطالب
 ب. لزيادة مصادر البحث يف رلال تعليم اللغة العربية
 
 . فوائد عمليةٕ
     للطلبة أ. 
دوافع الطالب  أن يستخدم ىذا البحث لزيادة
 دلفردات العربيةفهمهم لتعلم ا وتسهيل
 12 
                   للمعلمُت .ب
 .كبديل للمعلمُت لتسهيل شرح مواد ادلفردات العربية
 
 ز. البحوث السابقة ذات الصلة
بعنوان "تطوير وسائل  ( ٕٛٔٓ. البحث ألخت أسًتي ويدياين )ٔ
" لًتقية استيعاب ادلفردات العربية يف UNO بطاقة األونو "
ىذا البحث  المية احلكومية الثالثة جاكرتا. ادلدرسة الثانوية اإلس
تظهر  ىو البحث والتطوير باستخدام وسائل بطاقة األونو.
دبعيار الئق  ٜ٘النتائج أن النسبة من خَت ادلادة حصلت على %
 ٖٜجدا وحصلت النتيجة من خبَت الوسائل على النسبة %
ت دبعيار الئق جدا. ونتائج التقييم من التجربة ادليدانية حصل
دبعيار الئق جدا. وبالتايل، فإن ىذه بطاقة  ٚٛعلى النسبة %
األونو مناسبة لالستخدام كالوسائل التعليمية. أوجو التشابو بُت 
بطاقة األونو،  وسائل  البحث السابق وىذا البحث ىو يف تطوير
 ٔٔويقع االختالف يف موضوع البحث وموضعو.
( بعنوان ٕ٘ٔٓراتنا ساري وأمحد لطفي ) . البحث ألخت راينٕ
"صالحية بطاقة األونو كوسيلة تعليمية يف مادة رئيسية عن البنية 
وأظهرت النتائج أن تقييم صالحية البطاقة حصلت  الذرية". 
سواء من حيث  ٖ،ٜٗعلى معيار صحيح جدا مع النسبة %
صالحية احملتوى أو صحة البناء. ويظهر التقييم العملي من 
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ملية، شلا يدل على أن الطالب بادلعايَت الع ٓ،٘ٚالنسبة  %
يقدمون اإلستجابة باإلستجابة اإلجيابية جدا. ويظهر تقييم 
الفعالية من ترقية نتائج التعلم يف مستوى ادلتوسط حبساب الدرجة 
واليت تظهر أن  ٔ،ٜٓومالحظة أنشطة الطالب  ىي % ٙ،ٓ
وىكذا، نتائج ىذا البحث ىي  الطالب ىم نشطون يف التعلم. 
طاقة األونو مناسبة لالستخدم كوسيلة تعليمية يف أن لعبة ب
موضوع البنية الذرية. أوجو التشابو بُت البحث السابق وىذا 
، ويقع UNOبطاقة األونو  وسائل  البحث ىو يف صالحة
 ٕٔاالختالف يف ادلادة وموضوع البحث وموضعو.
  UNOبعنوان "تطوير لعبة بطاقة األونو  . البحث ألخي مشسول ٖ
 ٕالثانوية ادلهنية  YPKKقييم التعلم احملاسبة يف مدرسة كأداة ت
سالمُت. أظهرت النتائج أن التقييم من خبَت التقييم الئق وجيد 
(. ونتائج ربليل األسئلة من صدق االختبار ٖٕ،ٜٚجدا )%
(، فهذه ٖٕٙٓ.ٔ( وموثوقية عالية )ٜٚأهنا صحيحة )%
الب على لعبة األسئلة من األسئلة ادلناسبة. كانت استجابة الط
(. وبالتايل، ٘ٚ،ٜ٘تقييًما الئًقا وجيدا جًدا )% بطاقة األونو
( لالستخدام كأداة ٖٔ،ٜٙفإن لعبة بطاقة األونو مناسبة )%
التقييم. أوجو التشابو بُت البحث السابق وىذا البحث يف منوذج 
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، بينما كان ىذا Four-Dالبحث ادلستخدم وىو منوذج التطوير 
 ٖٔ.Borg dan Gallوذج التطوير البحث باستخدام من
لًتقية  بعنوان "تطوير وسائل بطاقة األونو . البحث ألخي موالنا ٗ
الثانوية  YPKKدوافع التعلم لطالب الفصل العاشر دبدرسة 
ادلهنية سالمُت. أظهرت نتائج ىذا البحث أن التقييم من خبَت 
دبعيار الئق جًدا.  ٕٗ.ٗالوسائل حصلت على نتيجة متوسطة 
 ٘ٚ.ٗلتقييم من خبَت ادلادة حصلت على نتيجة متوسطة وا
دبعيار الئق جًدا. مث حصل تقييم الطالب يف ذبربة اجملموعة 
دبعيار الئق جدا. لذلك فإن  ٕٔ.ٗالصغَتة على نتيجة متوسطة 
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 أ. البحث النظري
 . وسائل التعليم1
  أ. تعريف وسائل التعليم
تعريف الوسائل على ضوء التعليم ىو وسيلة ديكنها ترقية أنشطة 
كلمة "وسيلة" ذلا صيغة اجلمع من "وسائل" وىي من اللغة التعلم.  
ويوجد  الالتينية "وسيط" أي نقل الرسالة من ادلرسل إىل ادلتلقى.
مجعية التعريفات اليت يقدمها الناس حول الوسائل. تعّرف  العديد من
وتكنولوجيا االتصاالت أّن الوسائل مجيع األشكال والقنوات  التعليم
الرابطة  أما الوسائل عند ٘ٔادلستخدمة لنقل الرسائل أو ادلعلومات.
الوطنية فإهنا أشكال من االتصاالت، ادلطبوعة أو السمعية البصرية، 
 وكذلك ادلعدات.
ومن حدود تعريف الوسائل، فهناك أوجو التشابو بُت ىذه 
احلدود، وىي أن الوسائل كل شيئ ما ديكن استخدامو لتوجيو 
الرسائل من ادلرسل إىل ادلستلم لتحفيز األفكار وادلشاعر والىتمامات 
 ٙٔ والرغبات لدى الطالب وحىت ربدث فيها عملية التعلم.
شكل األدوات أو ادلواد ومع ذلك، ليس تعريف الوسائل إال يف 
ولكنو األشياء اليت تسمح للطالب باكتساب ادلعرفة. ووسائل التعليم 
ىي أداة يف نقل الرسائل من الدروس اليت قدمها ادلعلم للطالب من 
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بوجود الوسائل لو  .أجل ربقيق األىداف التعليمية بفعالية وكفاءة
ويف  ف ادلرجوة.فوائد مهمة يف عملية التعليم والتعلم لتحقيق األىدا
جوىرىا، عملية التعليم ىي عملية إتصالية، ربتل الوسائل مكانة 
بدون الوسائل، لن حيدث  مهمة كعنصر من عناصر نظام التعليم.
  ٚٔاالتصال ولن تتم عملية التعلم كعملية اإلتصال على النحو األمثل.
الوسائل وفًقا لروسي وبريدل، ىي مجيع األدوات وادلواد اليت ديكن 
استخدامها لتحقيق األىداف التعليمية مثل الراديو والتلفاز والكتب 
بأن الوسائل   Briggsويرى   ٛٔوالصحف واجملالت وما إىل ذلك.
لنقل ادلواد التعليمية، مثل الكتب واألفالم ومقاطع أدوات مادية 
الفيديو والشرائح والصور والرسوم البيانية والتلفاز وأجهز الكمبيوتر 
ما ذكر عبد احلميد أن الوسائل ىي مركبة للتوزيع أو ك  ٜٔوغَتىا.
فإن الوسائل على  Gerlachوأما رأي  ٕٓحلاوية الرسائل التعليمية.
شكل عام يراد هبا شخص أو مادة أو حدث دينح الطالب الفرصة 
بناًء على بعض اآلراء  ٕٔ.الكتساب ادلعرفة وادلهارات وادلواقف
ل ىي أداة اإلتصال بُت ادلعلمُت ادلذكورة، ديكن االستنتاج أن الوسائ
والطالب لتسهيل عملية التعلم الفعالة  وكل ما ينقلو ادلعلم أن 
 .يستقبلو الطالب جيًدا
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 ب. وظائف وسائل التعليم وفوائدها 
كان استخدام الوسائل يف عملية التعليم والتعلم لو وظائف 
ة من خالل الوسائل أن تساعد على فعالي وفوائد مهمة للغاية. 
عملية التعلم وإيصال الرسائل وادلواد الواضحة ديكن تسليمها على 
النحو األمثل حىت تكون عملية التعلم فعالة. كما قال اهلل تعاىل يف 
 :وىي ٜٛسورة النحل آية 
                           
       
                    
         
ويف ىذه اآلية، يعلم اهلل عباده أن يستخدموا أداة كوسيلة يف 
شرح كل شيء. كما أوحى اهلل سبحانو وتعاىل القرآن على النيب 
عليو وسلم( لشرح كل شيء، فمن ادلناسب أن  زلمد )صلى اهلل
 يستخدم شخص ما وسيلة معينة يف إيصال األشياء أو الكائنات.
ويقول مهاليك، أّن استخدام الوسائل يف عملية التعليم والتعلم 
إلثارة الرغبات واالىتمامات اجلديدة، يثَت الدافع والتحفيز ألنشطة 
و  Leviedالطالب. مث يذكر التعليم، وذبلب التأثَتات النفسية على 
Lentz للوسائل التعليمية، خاصة الوسائل البصرية كما  أربع وظائف
 يف التايل : 
 (  الوظيفة االىتماميةٔ
 ( الوظيفة الفعاليةٕ
 18 
 (  والوظيفة ادلعرفيةٖ
 ٕٕ( والوظيفة االنضغاطية ٗ
 :ومن فوائد الوسائل ىي كما يلي
 ( توضيح الرسالة حىت ال تكون لفظية ٔ
 ( التغلب على زلدودية ادلكان والزمان والطاقة واحلواسٕ
 .( إثارة محاسة التعلم والتفاعل ادلباشر بُت الطالب ومصادر التعلمٖ
(  يسمح الطالب بالتعلم الذايت وفًقا دلواىبهم وقدراهتم البصرية ٗ
 .والسمعية واحلركية
(  حيفز الطالب بنفس التحفيز، وتساوي التجربة، ويظهر نفس ٘
 .لتصورا
( تتكون عملية التعلم من مخسة ادلكونات االتصالية، وىي ادلعلم ٙ
)ادلتصل(، وادلادة، والوسائل، والطالب )االتصال( وأىداف 
التعلم. وىكذا، فإن الوسائل يراد هبا كل شيئ مستخدم لتوجيو 
الرسائل حبيث ديكنها أن يشجع اىتمام الطالب وأفكارىم 
تحقيق األىداف التعليمية ومشاعرىم يف أنشطة التعلم ل
 ٖٕالفعالية.
من الوصف أعاله، ديكن االستنتاج أن الوسائل يف عملية 
التعليم والتعلم ديكنها أن تشرح األىداف حىت يظهر التفاعل 
ادلباشر بُت الطالب والوسائل وديكن التغلب على مواقف 
 .الطالب أثناء عملية التعلم يف الفصل الدراسي
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 عليمج. معيار وسائل الت
 :ففي اختيار الوسائل بعض ادلعايَت التالية
. الدقة وفقا ألىداف التعلم، وىي وسيلة سلتارة من خالل ٔ
أساس األىداف التعليمية احملددة. ىذه األىداف ذلا فهم، 
 وتطبيق، وربليل، وتوليف، الستخدام الوسائل.
ا أي أن ادلواد التعليمية اليت ذل . دعم زلتوى ادلواد التعليمية؛ٕ
حقائق ومبادئ ومفاىيم وتعميمات ىي ربتاج إىل ادلساعدة 
 .لسهولة فهم الطالب
. سهولة احلصول على الوسائل، أي الوسائل ادلطلوبة سهلة  ٖ
والوسائل ادلستخدمة ىي من البيئة  احلصول عليها ادلعلم. 
 احمليطة وديكن صنعها بسهولة وال تكلف الكثَت من ادلبلغ.
استخدام الوسائل مهمة للغاية. أي كان . مهارات ادلعلم يف ٗ
نوع الوسائل ادلطلوبة، فإن الشرط األساسي ىو أن يتمكن 
 .ادلعلم من استخدامها يف عملية التعليم
. ذلا وقت لالستخدام، حىت تكون الوسائل مفيدة للطالب يف ٘
 .أثناء التدريس
. اختيار الوسائل وفًقا دلستوى تفكَت الطالب، حىت يفهمون ٙ
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 د. خصائص وسائل التعليم
ىذه  قال غَتالخ وإيلي إن الوسائل ذلا ثالث خصائص. 
 اخلصائص ىي :
 . خصائص التثبيتٔ
ىي قدرة الوسائل على تسجيل وزبزين احلدث أو 
ديكن للوسائل تسجيل وزبزين احلدث أو الكائن  الكائن. 
 .يف أي وقت
 . اخلصائص ادلتالعبة ٕ
درة تسمح وسائل التعليم بتحويل األحداث. هبذه الق
فاألحداث اليت تستغرق وقًتا طوياًل، ديكن تقدديها أو 
 عرضها يف وقت قصَت.
 . اخلصائص التوزيعية ٖ
تسمح الوسائل بتحريك احلدث أو الكائن دون التقيد 
 ٕ٘بادلكان والزمان باخلصائص التوزيعية.
 
 ه. أنواع وسائل التعليم 
أنواع وسائل التعليم ادلستخدمة  على وجو عام، فإن
 ألنشطة التعليم يف ادلدرسة وىي :
 . الوسائل السمعيةٔ
الوسائل السمعية ىي الوسائل ربتوي على رسائل 
صوتية، ومن أمثلة ىذه الوسائل السمعية ىي 
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ىذه الوسائل غَت  السوداء.   والكاسيت واللوحات الراديو
مسعية، ألن ىذه مناسبة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات 
 .الوسائل إال بشكل الصوت
 . الوسائل البصريةٕ
الوسائل البصرية ىي الوسائل تعتمد ف على حاسة 
البصر. توجد الوسائل البصرية بعرض الصور الثابتة مثل 
أشرطة األفالم وشرائح الصور والرسوم أو اللوحات 
وادلطبوعات. وتعرض الوسائل البصرية أيضا صورًا أو رموزًا 
 حركة مثل األفالم الثابتة واألفالم الكرتونية.مت
 . وسائل السمعية البصريةٖ
وسائل السمعية البصرية ىي الوسائل اليت ربتوي على 
عناصر الصوت والصورة. نوع ىذه الوسائل ذلا إمكانيات 
 ٕٙأفضل، ألنو يتضمن النوعُت األول والثاين من الوسائل.
 
 UNOاألونو   .  لعبة بطاقة2
 اللعبة أ. تعريف
تعّرف اللعبة على أهنا نشاط ألغراض السعادة والرضا وتتميز 
وفًقا لقاموس اإلندونيسي الكبَت، فإن  ٕٚبالبحث عن الفوز واخلسارة.
 بينما كانت اللعبة عند عارف سادديان اللعبة شيئ مستخدم للعب. 
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وآخرون، وىي السياق بُت الالعبُت الذين يتفاعلون مع بعضهم 
  ٕٛرلموعة من القواعد احملددة لتحقيق األىداف ادلعينة.البعض بإتباع 
واللعبة من أىم جزء يف حياة الناس. ففي احلياة اليومية، يبدو أن 
مجيع  الناس، رجااًل ونساء، أطفااًل وكبارًا، غنًيا وفقَتًا، يستمتعون 
باللعبة. ويف احلقيقة حيب كل إنسان اللعبة، ليست اللعبة ترفيهية 
وقد أوضح يف القرآن كما قال اهلل تعاىل يف  ٜٕتعليمية.ولكنها أيضا 
 :ٕٖسورة األنعام اآلية 
                         
            
   
لعبة، وبالتايل  يقول اهلل يف القرآن أن احلياة يف ىذا العامل ىي
فإن اللعبة مسموحة هبا يف التعاليم اإلسالمية، ألهنا ضرورية يف حياة 
  ٖٓالناس للحصول على ادلتعة.
يعًتف خرباء التعليم حاجتهم إىل استخدام اللعبة كوسيلة 
تعليمية يف عملية التعلم. وأىم األشياء يف اللعبة ىي أن يشعر 
حل ادلشكالت يف حالة شخص ما بالسعادة، حىت أن ذبري أنشطة 
وىذا يدل على أنو مع اللعبة أن يتعلم  البهجة، دون التأكيد. 
الطالب مع اللعبة يف عملية التعليم والتعلم. من خالل اللعبة أن 
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ربدث التغَتات يف سلوك الطالب بشكل طبيعي دون ضغط من 
أما ادلقصود باللعبة اللغوية فهو كيفية تعلم اللغة من خالل  اخلارج. 
اللعبة. وليست اللعبة اللغوية نشاطا إضافيا للمتعة، لكنها من نوع 
التعليم والتعلم الذي يهدف إىل توفَت الفرص للطالب الستخدام 
 ادلهارات اللغوية.
من البيان السابق، ديكن االستنتاج أن اللعبة يف تعليم اللغة 
ة العربية ىي نشاط يتم تنفيذه لتوفَت متعة التعلم.  وليست اللعب
أنشطة ترفيهية فحسب، لكنها أنشطة تربوية وتدريب ادلهارات 
اللغوية للطالب وخاصة اللغة العربية. اللعبة ىي السياق بُت الالعبُت 
 .الذين يتفاعلون مع بعضهم البعض باتباع قواعد معينة
مث يرى ىدايت وتاتانغ، ىناك العديد من األفكار اليت تكمن وراء 
 بة يف عملية التعليم والتعلم، ومنها : احلاجة إىل استخدام اللع
 أ. ديكن للعبة القضاء على ادللل
 ب. توفر اللعبة ربديا حلل ادلشاكل يف جو سعيد
 ج. أن تظهر اللعبة روح التعاون و ادلنافسة الصحية
 د. أن تساعد اللعبة الطالب البطئُت وتشجيعهم يف التعلم
 بدعُت ه. أن تشجع اللعبة ادلعلمُت على أن يكونوا م
 
 UNOب. بطاقة األونو 
كلمة "أونو" يف اللغة اإليطالية واالسبانية ىي "واحد". ولعبة 
ىي لعبة البطاقة مع البطاقات ادلطبوعة اخلاصة بورق  UNOاألونو 
بطاقة.  كان تطوير ىذه اللعبة  ٛٓٔثخُت وشكلها مستطيل بعدد 
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 مَتل روبنز، وىي اآلن إحدى منتجات  بواسطة ٜٔٚٔيف عام 
واحدة من  UNOالعبُت. و  ٓٔإىل  ٕوديكن لعبها من قبل  الشركة
أكثر ألعاب الورق ادلشهور يف أضلاء العامل مع قواعدىا السهلة، 
فيما يلي مثال بطاقة األونو على   ٖٔولكنها ربدية وشلتعة للعب.
 عام : شكل




 وج. طريقة لعبة بطاقة األون
أوضح احلكيم بأن القاعدة يف لعبة بطاقة األونو وىي أن حيصل  
يف بداية اللعبة، تؤخذ بطاقة واحدة  بطاقات.  ٚكل العب على 
. deal cardصفقة  وتعمل ىذه البطاقة كبطاقة pile cardبطاقة  من
من أجل لعب ىذه البطاقة، جيب أن يكون الالعب بدوره قادًرا  
لبطاقة. إن مل ذبد بطاقات مطابقة، فيأخذ على مطابقة رقم أو لون ا
 ٕٖالالعب بطاقة واحدة كالعقاب.
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يوجد العديد من بطاقات العمل اليت ديكن لعبها. ومن ىذه 
 ٖٖاللبطاقات ىي كالتايل :
 Draw two. بطاقة ٔ
يف أثناء لعب ىذه البطاقة، جيب أن يأخذ الالعب يف 
ن لعب ىذه الدور التايل بطاقتُت من بطاقة السحب. ليتمكن م
بطاقة  البطاقة، جيب أن يتطابق الالعب مع اللون الوارد على
deal card. 
 reverse. بطاقة ٕ
يف أثناء لعب ىذه البطاقة، كان اللعب متبادال من 
طوف الساعة إىل عكس طوف الساعة. ليتمكن من لعب ىذه 
بطاقة  البطاقة ، جيب أن يتطابق الالعب مع اللون الوارد على
deal card.. 
 skip. بطاقة ٖ
يف أثناء لعب ىذه البطاقة، لن يتمكن الالعب يف 
الدور التايل من لعب دوره. وليتمكن من لعب ىذه البطاقة، 
 .deal cardبطاقة  جيب أن يتطابق الالعب مع اللون الوارد على
 Wild. بطاقة ٗ
يف أثناء لعب ىذه البطاقة، جيب أن يأخذ الالعب يف 
ن اللون ادلناسب لرغبات الالعب الذي الدور التايل بطاقة م
ديكن لعب ىذه البطاقة يف أي وقت  .  البطاقة الشاملة يلعب
 .دون احلاجة إىل مطابقة األلوان كمثل بطاقات العمل األخرى
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 wild fourبطاقة  .٘
يف أثناء لعب ىذه البطاقة، جيب أن يأخذ الالعب يف 
من اللون  الدور التايل أربع بطاقات وأن يلعب الالعب بطاقة
.  ديكن wild fourبطاقة  ادلناسب لرغبات الالعب الذي يلعب
لعب ىذه البطاقة يف أي وقت دون احلاجة إىل مطابقة األلوان 
 كمثل بطاقات العمل األخرى.
كوسيلة يف  ويف عامل التعليم، تستخدم بطاقة األونو
يم عملية التعليم والتعلم من خالل تعديل اللعبة وفًقا لقواعد التعل
حىت تصبح وسيلة تعليمية حيتاجها الطالب. وقامت الباحثة 
لتعليم اللغة العربية وخاصة الستيعاب  بتعديل بطاقة األونو
ديكن أن تستخدم ىذه  ادلفردات لدى الطالب بطريقة شلتعة. 
 .البطاقة كإضافة قدرة الطالب يف اللغة العربية
 
  ونقصانها UNOد. مزايا لعبة بطاقة األونو 
األونو وتتمتع بادلزايا  قة األونو ىي اللعبة تعتمد على بطاقةبطا
 :التالية
. ذلا بطاقة مادية ربتوي على ادلفردات العربية  اليت يسهل الطالب ٔ
 على فهمها
. ذلا بطاقات العمل ديكن أن تسهل الطالب على ترتيب ٕ
اسًتاتيجيات اللعبة وديكنها أن ذبعل الطالب أكثر نشاطًا يف 
 .اللعبةمشاركة 
 .  ذلا بطاقة رئيسية ديكنها تغيَت مسار اللعبةٖ
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 ..  ذلا قواعد مرنة يف اللعبةٗ
 :ويف لعبة ىذه بطاقة األونو النقصان أو القيود التالية
 . ىذه اللعبة زلدودة إال باستخدام البطاقة ٔ
 أشخاص مع قاٍض واحد ٚإىل  ٕمن  . ديكن لعب ىذه البطاقةٕ
 
 Desygner . تطبيق3
 Desygner تعريف تطبيقأ. 
كانت التطورات التكنولوجية اجلديدة اليت قام هبا ادلعلمون جلعل 
التعليم يف الفصل مثَت لالىتمام وىو من خالل استخدام العديد من 
التطبيقات القادرة على إنتاج الوسائل ادلفيدة للطالب. وأحد 
  .Desygnerالتطبيقات ادلستخدمة إلنتاج الوسائل ىو تطبيق 
Desygner   ىو تطبيق التصميمات الرسومية وادلفيدة الستكمال
ادلشروع بادلظهر الرائع وادلتميز بدون احلاجة إىل إضاعة الكثَت من 
الوقت. وىذا شلكن بفضل واجهتو الواضحة وأدواتو سهلة 
لالستخدام. كان يف ىذا التطبيق مئات من القوالب ديكن أن تساعد 
قائق. اسحب الصورة اليت تريد على إكمال أي تصميم يف بضع د
استخدامها من القوالب، وقم بتحرير النص حسب الرغبة، مث اضبطو 
 بعناصر إضافية.
Desygner  ىو تطبيق التصميمات الرسومية سهلة االستخدام و
ويتحقق ىذا كلو بادلعدات أو  إلنشاء مجيع أنواع الرسوم يف دقائق. 
ربريك الشاشة وإضافة ولنا حرية يف  األدوات اليت نستخدمها. 
 ادللصقات وتغيَت احلروف وما أشبو ذلك.
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 ونقصانه Desygner ب. مزايا تطبيق
  :وىي Desygnerمزايا ىذا تطبيق 
 . ال حاجة لدفع الرسومات الفردية أو حزم الصورٔ
. الوصول إىل ماليُت الصور واخلطوط واأليقونات اخلالية من حقوق ٕ
 ادللكية
 فهم من التطبيقات األخرى . ذلا ميزات سهلة الٖ
 . إنشاء القوالب والتخطيطات اخلاصة ٗ
 . طباعة التصميمات اجملانية مباشرة من اذلاتف٘
 .. إدارة التصميمات والتنزيالت موجودة على صفحة ادلشروعٙ
 :فهي Desygnerأما تقصان ىذا تطبيق 
 أ. قلة القوالب ادلتوفرة
 ب. يف بعض األحيان متعطل
  
 المفردات . استيعاب4 
  أ. تعريف استيعاب المفردات
أن االستيعاب ىو مهارة ومعرفة Morgan و  MacTurckيقول 
متميزة حول بعض األنشطة. ويقال إن الشخص لو قدرة عندما 
يكون لديو معرفة ويستخدمو تلك ادلعرفة يف شكل األنشطة. 
وبالتايل، فيمكن أن يقيس استيعاب الشخص من خالل كيفية 
 ٖٗعرفة قدر اإلمكان.تطبيق ادل
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وىي رلموعة من  vocabularyادلفردات يف اللغة اإلصلليزية 
الكلمات أو ادلفردات اليت يعرفها شخص أو كيان آخر أي جزء 
من أجزاء اللغة ادلعينة. تعّرف ادلفردات على أهنا رلموعة من 
الكلمات اليت يفهمها الشخص ويستخدمها لتكوين اجلملة 
عنصر من عناصر اللغة ادلهمة جيب أن يتقنها وادلفردات  ٖ٘اجلديدة.
متعلمي اللغة األجنبية الكتساب القدرة على التواصل بتلك اللغة. 
وعند اخلرباء، فإن اللغة العربية غنية بادلفردات، خاصة يف ادلفاىيم 
ادلعروفة بثقافتهم وحياهتم اليومية. ال يقتصر ثراء معاين اللغة العربية 
ل على ثراء معاين احلروف، فلكل حرف على الكلمات، بل يشتم
 ٖٙمعاين وأغراض ووظائف عديدة. 
ادلفردات األساسية وىي كلمات غَت سهلة يف تغيَتىا أو 
وقال أحد اخلرباء امسو ىورن، أن  ٖٚمأخوذة قليلة من لغات أخرى.
ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة. ويستطيع أن 
أما   ٖٛاللغوية إذا أتقنو ادلفردات جيدا.يفهم الشخص أربع ادلهارات 
ادلفردات عند أمحد جنان آسيف الدين، فهي عملية لتوصيل ادلواد 
الدراسية يف شكل كلمات أو مفردات كعنصر من عناصر تعليم 
 .اللغة العربية
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من بعض اآلراء ادلذكورة، فيمكن االستنتاج أن ادلقصود 
ص يف تطبيق أو العربية ىو مهارة الشخ باستيعاب ادلفردات
 استخدام الكلمات العربية للتواصل الشفوي أو التحريري.
 
 ب. أهداف تعليم المفردات
 :األىداف العامة من تعليم مفردات اللغة العربية  ىي كما يلي
تعريف ادلفردات اجلديدة إىل الطالب بوسيلة القراءة أو فهم . ٔ
  ادلسموع
ت بنطق صحيح تدريب الطالب ليقدرون على نطق ادلفردا. ٕ
ألن النطق الصحيح ىو السبب إىل  ربسُت مهارة الكالم 
 والقراءة.
داللًيا أو معجمًيا وعند يفهم الطالب معٌت ادلفردات . ٖ
 استخدامها يف سياق اجلمل ادلعينة
. يقدر الطالب على التعبَت عن ادلفردات بالتعبَت الشفوي ٗ
 ٜٖالصحيح.)الكالم( أو التحريري )اإلنشاء( وفًقا للسياق 
 
  ج. أسس اختيار المفردات
 :ىيأسس اختيار ادلفردات يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت و 
 ىو اختيار واستخدام الكلمات الشائعة. Frequencyالتواتر .  ٔ
ىو تفضل الكلمة اليت تستخدم يف  Rangeالتوازع أو ادلدى . ٕ
 .أكثر من بلد عريب على تلك اليت توجد يف بلد واحد
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اختيار كلمات معينة وذلا معاين معينة، ، Availabilityادلتاحية . ٖ
 وىي الكلمات ادلستخدمة يف رلاالت معينة.
ىي اختيار الكلمات ادلألوفة وادلعروفة عند  Familiarityاأللفة . ٗ
األفراد على الكلمة اجملهورة ناذرة اإلستخدام، مثل تفضل أن 
  الكلمة " الضحى".تستخدم الكلمة "الشمس" بالنسبة إىل
اختيار الكلمات اليت ديكن ىي  ,Coverageالشمول . ٘
وال زبدم إال رلاالت زلددة. استخدامها يف عدة اجملاالت 
مثل تفضل أن تستخدم الكلمة "البيت" بالنسبة إىل الكلمة 
 "منزل".
وىي اختيار الكلمات كحاجة معينة  Singnificanceاألمهية، . ٙ
الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أو  عند الدارس على تلك
 حيتاجها قليال.
العروبة وىي تفضل الكلمة العربية على غَتىا، فكلمة اذلاتف . ٚ
 ٓٗبدال من كلمة "التلفون".
 
 د. أنواع المفردات
 :ىي كالتايليقسم رشدي أمحد طعيمة ادلفردات إىل أربعة أقسام و 
 . تقسيم المفردات حسب مهاراتها اللغوية1
ادلفردات للفهم، وىي تنقسم إىل قسمُت، مها مفردات ( ٔ
 االستماع ومفردات القراءة.
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وىي تنقسم إىل قسمُت، مها ادلفردات  للكالم ( ادلفرداتٕ
 العادية وادلفردات ادلوقفية.
فردات للكتابة وىي ادلفردات ادلناسبة اليت البد منها ( ادلٖ
ة، تتضمن ىذه الكتاب اختيارىا كي ال خيطئ للقارئ.
الكتابة غَت الرمسية مثل السجالت اليومية وجداول 
األعمال اليومية وغَتىا. والكتابة الرمسية، مثل كتابة 
 الكتب واجملالت والصحف وغَتىا.
( ادلفردات احملتملة. يتكون نوع ىذه ادلفردات من ادلفردات ٗ
السياقية وديكن تفسَتىا وفًقا لسياق ادلناقشة، وادلفردات 
ادلفردات اليت ديكن ربليلها بناًء على  التحليلية ىي
خصائص الكلمات ادلشتفة لتضييق معناىا أو توسيع 
 ٔٗنطاقها.
 . تقسيم المفردات حسب معناها2
( الكلمات األساسية، ويقصد هبا رلموع الكلمات ٔ
صحيحة، مثل األمساء األساسية اليت تشكل الكتابة 
 .واألفعال وغَتىا
تربط ادلفردات واجلمل واليت  ( الكلمات الوظيفية ىي اليتٕ
يستعان هبا  على إسبام الرسالة، كأحرف اجلر وأدوات 
 االستفهام وغَتىا.
( الكلمات ادلركبة وىي ادلفردات اليت ال تنقل معٌت معينا ٖ
وىي مستقلة بذاهتا وإمنا ربتاج إىل الكلمات األخرى 
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مساعدة تنقل من خالذلا إىل ادلستقبل معٌت خاصة، مثل 
  يف، رغب عن.: رغب 
 . تقسيم المفردات حسب التخصص3
( الكلمات اخلادمة ىي رلموع الكلمات العامة اليت ٔ
يستخدمها الفرد يف مواقف احلياة العادية أو 
 استخداماتو الرمسية غَت التخصصية.
ويقصد هبا رلموع الكلمات اليت  ( الكلمات التخصصية،ٕ
ت تنقل معاين خاصة أو تستخدم كثَتا يف اجملاال
  ٕٗادلعينة.
 استخدامها. تقسيم المفردات حسب 4
ويقصد هبا رلموع  active words( الكلمات النشيطة ٔ
ادلفردات اليت يكثر استخدامها الفرد يف الكالم أو الكتابة 
 أو حىت يسمعها أو يقرؤىا بكثَتة.
ويقصد هبا رلموع  passive words( الكلمات اخلاملة ٕ
لفرد يف رصيده اللغوي وإن مل ادلفردات اليت حيتفظ هبا ا
يستخدمها. وىذا النوع من ادلفردات اليت يفهم الفرد 
دالالتو واستخداماتو عندما يظهر لو على الصفحة 
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  ه. أساليب تعليم المفردات
ومن أساليب تعليم ادلفردات للحصول على معٌت ادلفردات ىي  
 ٗٗكما يلي:
  الكلمة. االستماع إىلٔ
يف ىذه ادلرحلة األوىل، يعطى ادلعلم فرصة للطالب 
الستماع الكلمات أو ادلفردات من ادلعلم الذي يقرأىا تكرارا. 
إذا كان ىناك عنصر الصوت من الكلمة اليت تسيطر عليها، 
مث يف إثنُت أو ثالث مرات، وكان الطالب قادرين على 
 االستماع بشكل صحيح. 
 . نطق الكلمةٕ
فرصة لنطق التالية ىي ادلعلم دينح للطالب  اخلطوة
الكلمات اليت مسعوىا. إن نطق الكلمات اجلديدة سيساعد 
 لفًتة طويلة.الطالب على تذكر الكلمة 
 . احلصول على معٌت الكلمةٖ
احلصول على معٌت الكلمة، يف ىذه ادلرحلة جيب على 
يوجد ادلعلم ذبنب الًتمجة يف إعطاء معٌت الكلمة للطالب. 
لعديد من األساليب ادلختلفة ديكن أن يستخدمها ادلعلم ا
 لتجنب الًتمجة يف شرح معٌت الكلمة الواحدة ، منها:
البسيط، واستخدام األشياء أو  وضعها يف السياق ، التعريف
 الصور األصلية و من األساليب األخرى.
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 . قراءة الكلمةٗ
وبعد أن يستمع الطالب إىل الكلمات اجلديدة 
مث سُبنح  .هم معناىا مث يكتها ادلعلم على السبورةونطقها وف
 الفرصة للطالب لقراءهتا بقراءة جهرية.
 . كتابة الكلمة٘
سيكون استيعاب مفردات الطالب مفيًدا جًدا عندما 
من جديد حنما كانت يُطلب منهم أن يكتبوا الكلمات 
 معاين ادلفردات التزال ماثلة يف أذىان الطالب.
 تكوين اجلملة .6
حلة األخَتة من أنشطة تعلم ادلفردات ىي استخدام ادلر 
 الكلمات اجلديدة يف اجلملة ادلفيدة، شفهية كانت أو ربريرية.
 
 و. مؤشرات استيعاب المفردات
 :كما يلي ادلفردات ىي وعند ادلصطفى، فإن مؤشرات استيعاب
 ( يقدر الطالب على ترمجة أمناط ادلفردات باجليد.ٔ
وكتابة ادلفردات بالكتابة اجليدة  ( يقدر الطالب على نطقٕ
 والصحيحة.
( يقدر الطالب على استخدام ادلفردات يف اجلملة الصحيحة  نطقا ٖ
 ٘ٗأو كتابة.
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  ز. مواد تعليم المفردات
 المفردات العربية مادة 2.1الجدول 
ِب َو الَمْعَرضِ   ِهَوايَُة الطُّالا
Isim Arti Isim Arti 
 Bernyanyi َناءُ الغِ  berkuda الُفُرْوِسياةُ 
 Memasak الطاْبخُ  menulis الِكَتابَةُ 
َباَحةُ   Membaca الِقَراَءةُ    Berenang السِّ
  Mendaki َتَسلُُّق اجلَِبالِ   Memanah الرَِّمايَةُ 
Gunung 
ْطَرْنجُ   Menjahit الِخَياطَةُ   Main catur الشا
  Sepak bola ُكَرُة الَقَدمِ  bola voly ُكَرُة الطَائَِرةِ 
 Olahraga الرِّيَاَضةُ  Bola basket ُكَرُة الساَلةِ 
َمكِ   Melukis الراْسمُ    Memancing َصْيُد السا
  Berkemah التاْخِيْيمُ  menari الراْقَصةُ 
 Fotografi التاْصِويْ رُ   Belanja التاَسوُّقُ 
 
  الِمْهَنُة َو الَحَياُة 
Isim Arti Isim Arti 
 Petani َفالاح   Dokter ب  طَِبيْ 
 Profesor أُْسَتاذٌ  Guru ة  ُمَدرِّسَ 
 Wartawan َصَحايفي  Pilot طَياار  
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 Nahkoda رُباانٌ  Polisi ُشْرِطي  
 Pegawai ُمَوظافٌ  Tentara ج ْنِدي  
 Pelaut حَباارٌ  Koki طَبااخ  
 Sekuriti بَ وااب   Murid تِْلِمْيذ 
 Penerjemah ُمتَ ْرمِجَةٌ  Perawat ُمَمرَِّضة  
َفةُ  Insiyur ُمَهْنِدس    Pramugari طَيَ رَان ُمِضي ْ
 Bidan قَابَِلةٌ  Apoteker َصْيَدلِياة  
 Hakim قَاِضَيةٌ  Pelayan نَاِدلَة  
 Penyiar radio ُمِذْيعٌ   Progremer ُمبَ ْرِمج  
 Pemahat ضَلااتٌ  Pengacara ُمَحاِمي  
 Tukang kebun ُبْسَتايني  Kuli bangunan بَ نااء  
 Badut ُمَهرِّجٌ  Designer ُمَصمِّم  
 Penjual daging َجزاارٌ  Penjual sayur ُخَضِري  
-Penjual buah فَاِكَهاِني  
buahan 
 Pemadam رَِجاُل اإِلْطَفاءِ 
kebakaran 
 Supir َساِئقٌ   Pemulung زَباال  
 Sipir َسجاان    Presiden رَئِْيس  
  Masinis اْلِقطَارِ  َساِئقُ   Penulis َكاِتب  
  Direktur ُمِديْ رٌ   Detektif ُمْخِبر  
 Akuntan زُلَاِسبٌ  Perias ُمَزي َِّنةٌ 
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 ب. نظريات تطوير النموذج
 . تعريف التطوير1
التطوير ىو منهج البحث ادلستخدم إلنتاج ادلنتجات  البحث
بحث التطوير إىل تطوير واختبار ويهدف ال  ٙٗادلعينة والختبار فعاليتها.
فعالية ادلنتج ادلطور سواء يف شكل الطريقة واإلسًتاتيجية والوسائل 
 .والتكنولوجية ادلادية والنموذج وأداة التعليم
وىو العملية  Borg and Gellإن تعريف البحث التطوير عند 
ادلستخدمة لتطوير ادلنتجات التعليمية والتصديق من صحتها. وعادة 
تسمى ىذه خطوات العملية بدورة البحث والتطوير، ويعقد ما 
البحث األول للعثور على ادلنتج ادلطور، والبحث التايل لتطوي ادلنتج 
بناًء على اكتشاف البح ث. وأما البحث التطوير وفًقا ل سوكماديناتا، 
 ٚٗفهو اسًتاتيجية أو منهج البحث الكايف لتحسُت ادلمارسة.
رة، ديكن االستنتاج أن البحث التطوير ومن بعض اآلراء ادلذكو 
ىو عملية أو خطوات لتطوير وإنتاج ادلنتج اجلديد أو لتحسُت ادلنتج 
احلايل. مث خيترب ذلك ادلنتج بأنشطة التقييم واالصالح لتصحيح أوجو 
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 التطوير. أنواع نموذج 2 
فيما يلي بعض مناذج التطوير اليت غالًبا ما تستخدم يف 
 :البحث
 ASSUREأ. منوذج التطوير 
ىدف لالستفادة من الوسائل  لديو ىذا النموذج
فيما يلي اخلطوات اليت  .والتكنولوجية لتكوين عملية التعليم ادلرجوة
( ٕ( ربليل شخصية الطالب، ٔجيب القيام هبا يف ىذا النموذج: 
( ٗ( اختيار الوسائل والطريقة وادلادة، ٖديد األىداف التعليمية، رب
( إشراك الطالب يف أنشطة ٘االستفادة من ادلادة التعليمية، 
 ظهر منوذج التطوير (  تقييم وربسُت التعليم.ٙالتعليم، 
ASSURE : يف الصورة التالية 
 2.2الصورة 
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 ADDIE  ب. منوذج التطوير 
ىذا منوذج أدي ىو النموذج الذي يطوره ديك وكاري 
( ويستند إىل األساس النظري لتصميم التعليم. ىذا ٜٜٙٔ)
النموذج ترتيبو منهجيا يف زلاولة حلل مشكالت التعلم ادلتعلقة 
دبصادر التعلم ادلناسبة الحتياجات الطالب وخصائصو. وحيتوي 
( التحليل ٔىي: ) ىذا النموذج على مخس اخلطوات الرئيسية،
 التقوًن. ( ٘،  ( التطبيقٗ( التطوير، ٖالتصميم،  (ٕ
 2.3الصورة 
 ٜٗ ADDIEنموذج التطوير 
 
  
  Hannafin dan Peckج. منوذج التطوير 
يتكون منوذج حنفُت وبيك من ثالث عمليات رئيسية. 
ادلرحلة األوىل ىي مرحلة تقييم االحتياجات، تليها مرحلة التصميم  
يف ىذا النموذج ، يتضمن  ة الثالثة ىي التطوير والتطبيق. وادلرحل
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  مجيع ادلراحل عملية التقييم واالصالحات. منوذج تصميم
Hannafin dan Peck .ظهر منوذج التطوير   ٓ٘ىو منوذج بسيط وأنيق
Hannafin dan Peck يف الصورة التالية 
 2.4الصورة 
 Hannafin dan Peck 51نموذج التطوير 
 
 Borg and Gallج التطوير د. منوذ 
ىي كما   Borg and Gall  خطوات البحث التطوير وفًقا ل 
 يلي :
  Borg and Gallنموذج التطوير  2.5الصورة 
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